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 Apresentação
      Essa cartilha foi desenvolvida como resultado do projeto de 
pós-doutorado de Maria Augusta S. N. Nunes, sob supervisão de Rita 
Pinheiro-Machado do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual 
INPI/RJ. É, também, vinculado ao projeto da Bolsa de Produtividade 
CNPq–DTII n°306576/2016-3, coordenado pela profª. Maria Augusta 
S. N. Nunes em desenvolvimento no Departamento de Computação 
(DCOMP)/Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação 
(PROCC) – UFS. Ainda, vinculado ao projeto de extensão para popu-
larização de Ciência da Computação em Sergipe apoiado pela 
PROEX-UFS. O público alvo das cartilhas são jovens pré-vestibulandos 
e graduandos em anos iniciais. O objetivo é fomentar ao público 
sergipano e nacional o interesse pela área da Propriedade Intelectu-
al com exemplos na área de Ciência da Computação.
(Os Autores)
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*Os acentos das palavras do Caça-Palavras 
foram desconsiderados para não facilitar o 
jogo.
São Obras protegidas por Direito Autoral: 
São os textos dos JORNAIS – REVISTAS – LIVROS – MUSICAS – 
FOTOGRAFIAS – PINTURAS – ESCULTURAS – FILMES – SOFTWARE
Caça-Palavras
18
Complete as frases preenchendo as linhas horizontais e verticais dos 
campos das palavras – cruzadas.
Palavras-Cruzadas
a. O ______1___________ concede ao autor da obra o 
            uso exclusivo sobre a obra.  
b. Os ______2____________ concedem direitos aos 
            intérpretes. 
c. Representação mental, _____3_______, não são pro-
            tegidas por Direito Autoral.  
d. Código ou fonte do ________4____________ é prote-
            gido por Direito Autoral.  
e. Um dos órgãos para realização de registro de obras 
            é a __________5______________.  
f. O ________6__________ não é protegido por Direito 
            Autoral, por ser uma informação de uso comum. 
g. Os requisitos para que uma obra intelectual seja pro-
            tegida por Direito Autoral são a _________7________, 
            vir da capacidade de __________8_________ e ser ___
            ______9___________.  
h. No ramo musical, o Direito Autoral protege as letras 
           da música enquanto os Direitos Conexos protegem 
           _________10__________, ________11____________
           ___ e _____12______________ caso se grave um CD 
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As entradas do labirinto numeradas correspondem a lista de itens. 
Nem Todas as entradas levarão a saída. Para descobrir quais entra-
das levam a saída, basta analisar quais itens são verdadeiros e quais 
itens são falsos.
Somente as entradas cujos itens correspondentes são verdadeiros é 
que levarão a saída
Labirinto 
1 – Os Direitos de Autor protegem obras literárias, artísticas 
e científicas.      
2 – Um Programa de Computador só pode ser protegido 
quando ele já estiver pronto, criado e gravado.      
3 – No Brasil, obra intelectual é protegida por Direito Autoral 
desde a sua concepção ou criação.      
4 – Publicações de Jornais são protegidas pode Direito Auto-
ral se essa vir acompanhado de matérias jornalísticas.    
5 – Direito Autoral concede ao autor ou criador de uma obra 
o uso exclusivo sobre a obra.   
6 – Uma obra só é protegida por Direito Autoral se essa obra 
foi registrada na Biblioteca Nacional.      
7 – Todo título original de uma obra pode ser protegido por 
Direito Autoral.     
8 – Formulários em branco são protegidos por Direito 
Autoral.     
9 – Um livro é protegido por Direitos Conexos.  
  
10 – A ideia de um filme é protegida por Direto Autoral.  
 
11 – A letra de um poema é protegida por Direito Conexos.
12 – Não existe requisitos para adquirir proteção a uma
 
obra intelectual, basta somente essa obra ser criada.   
13 – A escolha do órgão para registrar uma obra intelectual 
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Jogo dos sete erros 
23
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